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ABSTRAK 
Dewasa ini perkembangan semakin pesat mempengaruhi kehidupan sekitar kita, salah 
satunya perkembangan teknologi informasi. Dimana teknologi informasi telah berkembang 
dengan luar biasa. Masyarakat memanfaatkan teknologi dalam setiap hal, termasuk untuk 
melakukan bisnis. Sehingga teknologi informasi juga mempengaruhi dalam sistem audit. 
Teknologi yang berkembang tersebut mampengaruhi sistem audit. Dimana hal ini dapat 
membuat perusahaan jauh lebih efisien dan efektif, karena sudah tidak lagi menggunakan 
sistem manual. Perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi dengan bantuan teknologi 
yaitu komputer sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan audit. 
Dengan perkembangan jaman saat ini perusahaan telah menggeser sistem audit secara 
manual dengan audit sistem komputerisasi. Perusahaan melakukan audit dengan lebih cepat 
dibantu dengan penggunaan komputer. Kini banyak perusahaan lebih memilih menggunakan 
audit sistem komputerisasi dimana membiarkan sistem yang bekerja untuk perusahaan dalam 
melaksanakan kegiatannya. 
Adanya kemajuan teknologi ini dapat meringankan pekerjaan manusia yang dilakukan 
secara manual. Dengan sistem manual, tentunya pekerjaan yang dilakukan akan menjadi 
lebih berat sedangkan dengan komputerisasi pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Dengan 
adanya komputer ini kiranya banyak perusahaan yang akan menggunakannya untuk 
memnudahkan setiap kegiatannya sehingga akan jauh menjadi lebih efektif dan efisien 
dengan komputerisasi ini. 
Kata kunci: audit sistem komputerisasi, teknologi informasi. 
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